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VEDRØRENDE BEGRAVELSESTAKSTER 
og forslag til ensartet takstfastsæ ttelse i byerne 
ÅRHUS, ODENSE, ÅLBORG, RANDERS og ESBJERG
Af k irkegårdsinspektør Sigurd G. Jacobsen
I de seneste å r  har der som bekendt i p re sse  og rad io -fjernsyn  væ­
re t  en vis in te resse  for beg ravelsestaksterne  såvel i hovedstadsom rå­
det som i provinsbyerne. O versk rifte r som: "100% m ere for det sidste 
hvilested", "B egravelsesprisen  kan v a rie re  f ra  2- 1.200 k r ." , "K lasse­
forskel triv es  også på kirkegårdene" kunne læ ses i av iserne i 1969-70.
De undersøgelser, der lå  til grund for artik le rne , blev fo rtsa t af r a ­
dio og fjernsyn, som i 1971-1972 i fle re  udsendelser behandlede såvel 
bedemændenes som begravelsesadm in lstra ttonernes tak s te r.
Det faldt mig derfo r naturlig t at beskæftige mig med d isse  forhold, 
idet der efte r min mening va r mange ting, som blev behandlet i de på­
gældende a rtik le r , der forekom urim elige og utidsvarende og derfor 
burde tages op til  revision.
I forbindelse med kommunesammenlægningerne - kom m unalrefor­
men p r . 1. ap ril 1970 - blev det i Odense Byråd vedtaget, at samtlige 
kommunale tak s te r  inden for storkom munen skulle være ens, f.eks. ei, 
gas, vand o .s.v .
Denne vedtagelse fik mig til at re jse  spørgsm ålet: hvad med begra­
ve lsestaksterne?
Nu var og e r det sådan, at kun de 5 s tø rs te  af de inden for Odense 
storkommune beliggende k irkegårde e r  kommunalt adm inistrerede, og 
res ten  - 21 sm å k irkegårde - b liver s ty re t af m enighedsrådene under 
stiftsøvrighedens tilsyn.
Dette forhold gjorde det ikke muligt for Odense Byråd at koordinere 
takste rne  uden fø rs t at forelægge og forhandle sagen med stiftsøvrig ­
heden.
I orienterende sam ta le r med biskoppen og stiftsfuldm ægtigen gav 
begge d 'h e r re r  udtryk for sto r sym pati med det af mig frem satte  r a ­
dikale forslag , at man kunne koordinere ved at gøre alle norm ale ydel­
se r  til begravelsesvæ senet re sp . k irkekassen  i forbindelse med begra­
velse og ligbrænding v e d e r l a g s f r i .
For at kom pensere det indtægtstab, et sådant fo rslags gennemførelse 
på dette tidspunkt ville m edføre for Odense kommune (ca. 450.000 kr.) 
og for nogle af m enighedsrådene - fra  0 k r . til "Odenses tab" relativ t -
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foreslog jeg, at man i forbindelse med den nye sygesikringslovs ik ra ft­
træden 1/4 1973 skulle arbejde på, at sygekassens begravelseshjæ lp 
skulle reduceres i forhold hertil, da udgiften’i så fald for a l l e  blev 
dækket over skatten.
Hvis vi f.eks. sæ tter begravelseshjæ lpen til 1.000 k r . - beløbet p r is ­
ta lsregu leres - kunne man ifølge forslaget nøjes med at udbetale 600 
kr. til hjælp til dækning af bedemandsregning, idet den gennemsnitlige 
udgift til f.eks. kirkegårdsforvaltningen i Odense p r . b eg rav e lse /lig - 
brænding 450 k r . i så  fald bortfaldt.
Forslagets gennem førelse på landsbasis ville betyde adm inistrative 
bespare lse r og en væsentlig reduktion i det offentlige tilskud til b eg ra ­
velser, idet det sam m e beløb 1.000 k r . b liver udbetalt ved a l l e  døds­
fald, selv om udgiften til gravsted og gravens gravning m .m . for de på­
rørende mange steder e r  væsentlig m indre e lle r  helt g ra tis , idet d e n  
h e r  h e l t  e l l e r  d e l v i s  d æ k k e s  o v e r  d e n  k o m m u n a l e  e l ­
l e r  d e n  k i r k e l i g e  l i g n i n g .
Men der var for mange p a rte r  Involveret til, at en sådan reform  
kunne k lares inden 1/4 1973, selv om forslagets gennem førelse ville 
bevirke, at alle borgere i så  fald ville blive s tille t ens med hensyn til 
offentligt tilskud.
Regnestykket med runde tal (beløbet e r  f.t. 1.050 kr.):
50.000 dødsfald å 1.000 k r . i tilskud g i v e r .......................  50.000.000 k r .
50.000 " " 600 " " " " .......................  30.000.000 "
r e s t .......................  20.000.000 k r .
hvis vi skønner, at 30% af dødsfaldene ikke m edfører udgifter til g rav ­
sted og gravning jfr . det tid ligere  oplyste, b liver bespare lsen  på lands­
basis 30% af 20.000.000 k r . = 6.000.000 k r ., som skønsm æssigt hidtil 
er udbetalt, selv om udgiften, de var bestem t til, ikke fandtes, den blev 
som oplyst dækket over skatten.
Dette var efter min mening en mulighed for en virkelig  refo rm , som 
Imidlertid forblev i teorien .
Men der kom alligevel af re fo rm - og koordinationstankerne noget, 
synes jeg, ikke helt uvæsentligt.
Det viste sig, at man -  ifølge sagens natur - også i andre byer havde 
problem er med d isse  tak s te r og andre adm inistrative fak to rer fre m ­
kaldt af kommunesammenlægningen.
Problem erne havde væ ret drøftet i telefonen og ved brevveksling 
mellem de 5 sto re  byer: Århus - Ålborg - R anders - E sb jerg  og Oden­
se.
Disse d rø fte lse r endte med, at rådm anden for begravelsesvæ senet i 
Ålborg indbød til en fæ llessnak om problem erne rådmænd og em beds- 
mænd Imellem i Ålborg den 13. a p r i l  1972 .
Mødet var Indkaldt med det form ål at få alle oplysninger vedrørende 
begravelsesom rådet i de 5 byer frem  på bordet til indgående drøftelse, 
og afslørede, at der herskede sto r vilkårlighed inden for takstpolltiken
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på begravelsesom rådet i d isse  byer nøjagtig som tilfæ ldet var i Odense 
og de tid ligere  om egnskommuner, og det øvrige land.
Taksterne var fas tsa t p o l i t i s k  i såvel kom m unalbestyrelser som 
i m enighedsråd uden væsentlig baggrund i de faktiske arbejdsydelser 
e lle r  om kostninger, der var forbundet med begravelsesfunktionerne 
e lle r serv iceydelserne i forbindelse herm ed.
R esultatet af Å lborg-m ødet blev, at k irkegårdsadm inistrationerne i 
de 5 byer på embedsm andsplan skulle forsøge at udarbejde et ensarte t 
takstforslag  til forelæggelse for politikerne med henblik på vedtagelse 
i de 5 byer.
Vi tog hjem og arbejdede videre med sagen efter at have aftalt, at 
embedsmændene skulle mødes igen til e fte rå re t efter at have forelagt 
sagen for d e res  k irk eg ård sb esty re lse r og stiftsøvrighed.
A dm inistrationschef N. B redgaard, Århus, påtog sig at lade udarbej­
de en oversig t over de omhandlede tak s te r i alle 5 byer, som derefter i 
septem ber måned 1972 blev tilsendt de im plicerede, og sam tidig ind­
kaldte han til møde i Århus den 5. o k t o b e r  1972 .
I m ellem tiden havde vi i Odense m ag istra t haft møde med biskop og 
stiftsfuldm ægtig, som kunne gå ind for den foreslåede harm onisering af 
beg ravelsestaksterne  inden for Odense storkom mune, og man ville 
sn a rest foreholde m enighedsrådene det rim elige heri med henblik på at 
koordinere taksterne  p r . 1. ap ril 1973.
Ved mødet i Århus blev sam tlige tak s te r nøje gennemgået og vurde­
re t, og der blev argum enteret og d iskuteret, indtil man blev enige om 
en re la tiv  harm onisering, som man så skulle tage op til endelig vu r­
dering i et sidste  møde, som blev fastlagt til 18. j a n u a r  1 9 7 3  i 
Odense.
B redgaard, Århus, udarbejdede et fyldigt re fe ra t af mødet, som blev 
tilsendt p a rte rn e  med anmodning om kom m entarer, som i så fald kunne 
afk lares inden det afsluttende møde i Odense den 18. januar.
Ved Odense-m ødet blev sam tlige d ivergenser endeligt afklaret, og 
man enedes om et s to rt se t fuldstændig harm oniseret takstfo rslag  til 
forelæggelse for byråd og evt. k irkegårdsbesty re lse . Man havde i fo r­
vejen ven tile re t p rincipper og hovedpunkter og fået godkendelse.
I Odense blev stiftsøvrighed og m agistratsafdeling inform eret om de 
væsentlige punkter i forslaget og gav fuld tilslutning hertil.
Odense b y råd ssek re ta ria t (kommunaldirektøren) havde allerede på 
grundlag af forhandlingerne med stiftsøvrigheden og m agistraten  t i l ­
skrevet k irkem in iste rie t den 21. d e c e m b e r  1 972 ,  at man var sin ­
det at indstille forslaget til vedtagelse i byrådet, således at de nye 
tak ste r kunne træ de i k raft 1. a p r i l  1973 .
Den 15.  m a r t s  1 9 7 3  blev k irkem in iste rie t af b y råd ssek re ta ria ­
te t i et brev  g jort bekendt med fo rslagets  væsentlige forskelle i hen­
seende til det eksisterende takstregulativ  med anmodning om godken­
delse.
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Det fuldstændige takstfo rslag  blev godkendt af Odense byråd den 1 9. 
m a r t s  1973  og blev sat I k raft 1. ap ril.
De væsentlige punkter i det takstregulativ , som - form entlig også - 
vil blive vedtaget i løbet af å re t i de 4 kommuner: Århus, Ålborg, Ran­
ders og Esbjerg og sam tidig gældende for de af m enighedsrådene b e ­
styrede kirkegårde i Odense kommune, e r  nedfældet i følgende uddrag:
Kapel med a l l e  f a c i l i t e t e r  og normal udsmykning stilles gra­
tis til rådighed, herunder også orgelspil og sang med 2 stemmer.
Gravsteder i normalstørrelse (d.v.s. kistegravsteder under 4 m2 pr. 
gravplads og urnegravsteder Indtil 1,5 m2) udlægges v e d e r l a g s f r i t  
-  og efter frit valg - l forbindelse med henholdsvis begravelse eller 
ligbrænding for én fredningsperiode (kistegrav 20 år, urnegrav 10 år).
Til afløsning af de hidtil gældende forhøjede takster for u d e n b y s ­
b o e n d e  Indføres en fast afgift på 300 kr. Denne afgift træder 1 stedet 
for ekstrabetaling for gravstedserhvervelse, kapelleje m.m.
Samtlige øvrige takster er harmoniseret 1 de 5 byer, således at der 
betales det samme beløb for den samme ydelse.
For fornyelse af gravsteder må der stadigvæk betales efter gældende 
takst.
Det tilføjes, at der ikke har væ ret vanskeligheder i forbindelse med 
administrationen af det nye takstregulativ  i det halve å r , det har væ ret 
gældende i Odense.
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